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Madrid 18 de octubre de 1910. NUM. `231.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
Reales órdenes
I Ldia»m Insertas n:bomirloneks s s e esteOtario, 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen carácter preceptll o.
.
iEMESTI1E 6 PTAS.=AÑo 12 PTAS .
Magma ■ffib
SUMARIO
ESTADO MAYORCENTRAL.—Destina á Ferrol á un 2.° condestable.-L-Itesuel
vega() con arreglo á Iít4 disposiciones vigentes, por ol arsenal do Forrol
so
formule propuestu para cubrir vacante de maestromayor do carpinteros.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dicta reglas para reconocimiento de materia
'
les en el extraniero.
SI
NAVEGACION Y PESCA.- Sobre incompatIbilldodes de los vocales de loa tri
bunales de oposlciones.--Concedo cruz de M. Cristina al teniente de navío
D. C. Rubio.
INTENDENC/A GENERAL.—Indemniza C0111¡Lo i0110t3 al personsl que expresa.
Circulares y disposiciones.
Concede mejora do haber pasivo al operario de arsenal Ab Sastre,—Idem id. al
litem do id. A. Colozna.
A 11111111111410S.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer cese como agregado á la Jurisdicción de Ma
rina en la corle .y pago al apostadero de Ferrol para
desempeñar los servicios de su clase, el segundo con
destable Bernardo Mañá, Bouza.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, I() (ligo á, V. E. para su conocimiento y de
más Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de octubre (le 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor conral,
Emilio 111dizer.
Sr. Vicealmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr, Ini,endente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia dp don
Enrique Díaz Yáñez, primer maestro de carpinteros
del arsenal de Ferrol, fechada en 1. del mes actual,
solicitando ser ascendido á maestro mayor de dicha
profesióri, S. M. el Hoy (g. D. g.) ha tenido á bien or
denar que procede que, por el Jefe del ramo de Inge
niero3 del mencionado arsenal, se formule propuesta
para cubrir, con arreglo á las (lH)ffl-liciont, vigentes,
la plaza de maestro mayor, autorizada. pa. real orden
de 21 de se,ptiembre último (D. ('. núm. 212).
De real orden lo (ligo V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
t.Madrid 15 de octubre de 1910.
DiEnso Ala ‘s nEMmANDA.
Sr, General Jefe de Construcciones navales,
Sr, General Jefe del arsenal de Ferrol.
•••■•••■•••••-■........~1.■■■••••1111~~111.1~1.111111>:11 •
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIA!
Excmo. Sr.: Dada cuenta (1( 1()-; do.14 expedientes
que, respectivamente, encabezan el primero, la carta
()1icial número 18t; del Director Gerente (le la S. 1±1.
de U. N., lechada en 25 de mayo próximo pasado, re
lativa á la lentitud en el reconocimiento é inspección
de materiales en los centros productores, como con
secuencia de manifestaciones hechas por la Socioda,d
Espai-D da de Construcciones Met:'dicas (I(‘ 1;i1hao; y el
segundo oficio, número 30 de 1;t Inspección Central
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de nuevos Construcciones, al que acompaña copia de
la carta que el Ingeniero Sr. Sanchíz, dirige al l'resi
dente de la Comisión de Marina en Europa y que el
General Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal industrial de Cartagena, remite á este Ministerio
.con oficio número 1.299, fechado en 18 de julio próxi
mo pasado, relativa al reconocimiento y recibo del
material que para las calderas Yarrow y Normand,
se trabaja en los talleres de Kining Park, de los seño_
res Ch. Mac-Neil en Glasgow, y á las deficiencias y
errores que presentaban los planos remitidos al efecto
por la Sociedad Española de Construcciones Metáli
cas de Bilbao, S. M. el Rey (q. 1). g.), después de estu
diados detenidamente todos los puntos que abarcan
las expresadas comunicaciones, teniendo en cuenta
que en la mayoría dé los casos, la Comisión de Marina
en Europa, desconoce las órdenes que la Sociedad Es
pañola de Construcciones Metálicas de Bilbao, envia
al extranjero para acopiar materiales; que se han da
do casos en que ha habido que pedir aclaraciones á
órdenes procedentes de Bilbao; que la Comisión de
Marina en Europa se halla en relación constante y di
recta con las Comisiones inspectoras de Ferro' y Car
tagena; que estas son las únicas que con arreglo á
contrato deben dar á aquella, noticia de los materiales
que se pidan al extranjero; que la S. E. de C. N. es la
única capacitada para entenderse con el Ministerio de
Marina ó sus delegados; y que para evitar todo géne
ro de entorpecimientos y dilaciones en el reconoci
miento y recibo de materiales, procede, ante todo, fijar
de acuerdo con el contrato, el procedimiento que haya
de seguirse para estas operaciones, única manera de
poder determinar despues de establecido cual sea la
entidad. responsable de las demoras ó perjuicios que
puedan producirse, sin que entre tanto, ni aun con
todo género de reservas, pueda admitir el Ministerio
de Marina responsabilidades de ninguna especie por
las demoras que hayan podido ocurrir, se ha servido
ordenar, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Construcciones Navales y Junta Superior de la Ar
mada lo siguiente:
1." Que en el caso concreto del material de plan
chas para las calderas Normand que procedentes de
las fábricas de Mothenvell He trabaja en los talleres de
Kining-Park de los Sres. (1. Mac-Neil en Glasgow, se
apruebe la determinación del Ingeniero Sr. Sanchíz
de no admitir el que no se encuentre de acuerdo con
las disposiciones del constructor Normad, toda vez
que éste es el que ofrece su garantía hasta el término
del contrato en el resultado de los proyectos autori
zados con su firma y ejecutados por orden y cuenta
de la 5. E. de C. N., como si lo realizara él mismo y
con sus propios medios (artículo 31 de las bases y
anexo número 13 del contrato).
2.° Que de todo pedido de materiales que, para
la construcción de la e3cuadra ó domas obras contra- itadas, se haga al extranjero dén cuenta los delegados
de la S. E. de C. N. de Ferrol y Cartagena á las Co
misiones inspoctora,s (página, 125 del contrato).
3." Que al objeto de evitar entorpecimientos, di
laciones y dudas en los reconocimientos, ensayos é
inspección que en los centros productores se verifi
quen por los funcionarios correspondientes en los ma
teriales, aparatos y efectos que, con destino álas obras
que ejecuta la S. E. de C. N., se adquieran tanto en fá
bricas nacionales como extranjeras, se hace necesario
que por la citada Sociedad se faciliten á los Presiden
tes de las Comisiones inspectoras, una copia exacta y
debidamente autorizada por aquellos ó por la corres
pondiente casa de garantía, según proceda. do cuan
tos planos generales y de detalle, así como cuantos
antecedentes, indicaciones y datos sean necesarios
para el mejor y más rapido desempefio del cometido
de los expresados funcionarios en armonía con lo pre
ceptua,do en las cláusulas adicionales 10.° y 11.e de la
estipulación tercera del contrato, (página 255), y ar
tículo 35 de las bases del concurso.
4.0 Que ál facilitar los datos y antecedentes á que
se refiere el punto anterior, se haga constar las fábri
cas á que se hacen los pedidos, lugar en que aquellas
radican, plazo en que deberán quedar terminados, 'y
fechas probables de los reconocimientos periódicos, si
fuesen necesarios, ó de los definitivos.
5•0 Que de cuantos planos de detalles, anteceden
tes y datos hayan de servir de base en las casas cons
tructoras para la elaboración, reconocimientos é ins
pecciones á que hayan de ser sometidos los materia
les, aparatos y efectos con destino á las obras que eje
cuta la S. S do C. N., además de estar debidamente
autorizados por'ésta ó por la correspondiente casa de
garantía, según proceda, se remita por la expresada
Sociedad un duplicado á las Comisiones de reconoci
miento por conducto de los Presidentes de las Comi
siones inspectoras de los arsenales, en los que estam
parán éstos el «comprobado y conforme», ó el «apro
bado», ségún corresponda.
G.° Que todo plano, antecedente ó dato en que no
se ha's an llenado los requisitos expresados en el pun
to 5.°, no tendrá valor oficial alguno paro los efectos
de los reconocimientos, y
7•0 Que en todas cuantas consultas, dudas ó diver
gencias se ofrezcan á las Comisiones respectivas, en
relación con los reconocimientos é inspección á que
hayan de ser sometidos los materiales, efectos y apa
ratos con destino á las obras que ejecuta la S. E. de
(.,'. N., se resuelva por los Presidentes respectivos de
las Juntas inspectoras de los arsenales de Ferrol y
Cartagena, en cumplimiento de las funciones propias
y delegadas que les confiere el. contrato y en conso
nancia con lo en éste estipulado y los planos y espe
cificaciones préviamente aprobados, sometiéndolos
únicamente á la resolución del Sr. Ministro en casos
de divergencias, en los cuales habrá siempre de
acompañarse el informe del expresado Presidente.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocirnien-
ñía tra,satlántica,, realizado el dia 28 de marzo
del
.‘
.
Lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— año último, merced á los actos meritisimos
de abne
Madrid 15 de octubre de 1910. gación,
arrojo é inteligencia llevados á cabo con pe
DIEGO A ItIAS DE MIRANDA. ligro de su vida, por el teniente
de navío é ingeniero
Sr. General
'
de Construcciones navales. naval, D. Carlos Rubio y
Díaz, ayudante de Marina
Sr. Director Gerente do la Sociedad Española de de Garrucha,
S. M. el Rey (q. 1). g.) de conformidad
Construcciones Navales.
con lo propuesto por la Dirección general de Nave
,
Sres. Presidentes de las Comisiones Inspectoras gación y
Pesca marítima é informado por esa Junta
do Ferro' y Cartagena. .
de Clasificación y Recompensas, se ha dignado con
Sr. Jefe de la Inspección central de Nuevas Cons- cederle la
cruz de la real y militar Orden de María
trucciones y Jefe de la Comisión de Marina
en Eu- Cristina, como comprendido en el caso h.° del a,rtícu
ropa.
lo 2.° del reglamento de dicha orden, en relación
con
el párrafo 5.° del art. 29 del do recompensas, de 8
de
julio de 1891.
Es asimismo la voluntad de S. M. se ponga este
hecho en conocimiento de la sociedad de Salvamento
de Náufragos, para la recompensa que considere
otor
garle.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'29 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta á Clasificación y Re
compensa.
Sr. Direotor general de Negación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do ()arta
Y PESCA MARITIMA
Cirodar.—Excmo, S.: Vista la protesta formulada
por el opositor D.Fernando Corrales, contra
la consti
tución del tribunal de oposiciones para uua plaza
do
práctico del puerto de San Esteban de Pravia,
funda
da en que el parentesco entre un vocal del mismo otro
opositor, constituye un caso de incompatibilidad que
incapacita á aquél para formar parte de dicho tribu
nal.Considerando queno existiendo disposiciónalguna
que regule las incompatibilidades por parentesco en
los tribunales de oposiciones y los exámenes para el
personal de la Marina mercante, es necesario dictar
una medida de equidad que las establezca para reves
tir esta clase de actos, de la más notoria moralidad
que aumente el prestigio do que deben gozar los
ex
presados tribunales, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien disponer, con carácter de generalidad, que el
parentesco dentro del cuarto grado civil entre
voca
les ó entre éstos y los opositores de los tribunales de
oposiciones y exámenes para el personal (le la Mari
na mercante, constituya incompatibilidad que les im
pida formar parte de aquéllos.
De real orden lo digo á V.E. para su cono cimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1910.
DIEGo AniAs DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas.
Sr. Ayudante de Marina del distrito de San Este
ban,de Pravia.
Señores. . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
1.465. NUM. 231.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo del salvamento del vapor illicanie, do la compa,-
frena
ip 41111~~
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables, las co
misiones extraordinarias de justicia desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada, que figu
ra en la unida relación, que empieza con el primer
teniente de Infantería, de Marina, D. Antonio Vélez
Rivas y termina con el sargento primero del propio
cuerpo, Teodoro Husillos Rodriguez.
Lo quo de real orden, comunicada por el Sr. M
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de octubre do 1910.
El Gonoral Joto aceldontal dol atado Mayor central,
Ell/i/i0 1Mliger.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia pro
movida por el operario que fué do ese arsenal, Anto
nio Sastre Gronzá,lez, en solicitud de mejora de haber
pasivo.
Resultando, que por reso■ución de este COBSC,i0
Supremo de 25 do mayo del año actual (D. O. núme
ro 116) se concedió al interesado el haber pasivo
mensual de ventiocho pesetas N-ticirla y cinco céntimos,
Por haber prestado durante más de 25 y ¡renos de 30
años los servicios efectivos de su clase y devengado
en igual tiempo, más de 3.750 jornales de primera cla
se Ó sus equivalentes, con arreglo á lo dispuesto en
el art. 2.° de la ley de 19 do mayo de 1909.
Resultando, que por la nueva propuesta de retiro
por el jefe de ese arsenal, sedemuestra que
el petionario prestó durante más de 35 años los ser
vicios efectivos de su clase, y en, ese periodo de tiem
po ha devengado más de 5250 jornales do primera
clase ó sus equivalentes;
Este Consejo Supremo por acuerdo do cuatro del
corriente-mes ha tenido á:bien modificar el señala
miento anterior y conceder al operario, Antonio Sas
tre González, el haber anual de retiro de quinientas
diecisiete pogetag cimienta céntimos, ó sea, cuarenta 1,
tres pesetas a'oc(. céntimos.ffiensuales, que deberá per
cibir por la Delegación de Hacienda do Murcia y á
contar desde el 17 de julio de 1909, siguiente dia al
de su baja en la maestranza, deduciendo, previa li
quidación, las cantidades que haya recibido por el
haber de retiro anteriormente Heñalado.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de oc
tubre de 1910.
.S-'nebyr, T7a/di
,
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
(Urtagena.
—
Excmo.p`ir.: Vista la documentada instancia, re
milicia por el jefa de eso arsenal, en 14 do septiembre
ítltimo, en la quo el operario que fué del mismo, hoy
retirado, Antonio Colonia Minan°, solicita mejora de
haber pasivo.
Resultando, que por resolución de 18 de abril del
año actual (D. 0. número 92) se concedió al interesa
do el haber pasivo mensual trantay chi( o pesetas !re
i'entay tres céntimos por haber prestado durante más
de 30 años y menos de 35, los servicios efectivos de su
clase y devengado más do 4.500 jornales de primera
clase ó sus equivalentes.
1.470.--NUM. 931. D1A1(10 ()Fiel \L
Considerando, que por la nueva propuesta de re
tiro formulada al interesado, se justifica que dichos
servicios pasan de 35 años y hi devengado, en ese
tiempo, más de 5.`250 jornales de 'primera clase ó sus
equivalentes;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 5 del co
rriente mes, y con arreglo á lo dispuesto en el r -
tículo 2." de la ley de 19 de mayo de 1909, ha tenido
á bien acceder -á lo pretendido y conceder al opera
rio de referencia el haber anual de retiro de vánielltils
diecisiete pesetas cincuenta céntimos, ó sea emzreuta r
/iev-pesetas doce céntimos mensuales, qué deberá per
cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia y á
a
contar desde el 1; de julio de 1909. siguiente dia
de su baja en la maestranza, deduciendo, previa h
1 quidación, las cantidades que haya recibido porhaber de retiro anteriormente señalado.
Lo digo á V. E. para, su conocimiento y efectos.
Dios guardo á V. E. muchos arlo,4.—Misldr1d 15 de
octubre de 1910.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Inin "(1(.1 MI nIsteilo de Marina.
SI-_,ICCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
clarommo~,
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gctcela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setonla y cinco centimos, --Cinco block. (fran
queado) ¿res pesetas /1( inticiwo céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este ',Diario».
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